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1. PLAOS BASE 
 
1.1- P.B.00- PLANTA DE CONJUNTO 
 
1.2- P.B.01- PLANTA BAJA 
 
1.3- P.B.02- PLANTA PRIMERA 
 
1.4- P.B.03- PLANTA SEGUNDA 
 
1.5- P.B.04- PLANTA CUBIERTA 
 
1.6- P.B.05- FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO 
 
1.7- P.B.06- FACHADA POSTERIOR. JARDIN 
 
1.8- P.B.07- CORTE TRANSVERSAL X-X’ 
 
1.9- P.B.08- CORTE TRANSVERSAL W-W’ 
 
1.10- P.B.09- FACHADA EXTERIOR LONGITUDINAL 
 
1.11- P.B.10- FACHADA INTERIOR LONGITUDINAL 
 
1.12- P.B.11- CORTE LONGITUDINAL Z-Z’ 
 
1.13- P.B.12- CORTE LONGITUDINAL Y-Y’ 
 
2. ISTALACIO DE FOTAERIA 
 
2.1-  F.00- ESQUEMA DE PRINCIPIO  
 
2.2- F.01- DIMENSIONADO RED IFF 
 
2.3- F.02- DIMENSIONADO RED ACS 
 
2.4- F.03- DIMENSIONADO RED RETORNO 
 
2.5- F.04- DIMENSIONADO RED AGUAS GRISES 
 
2.6- F.05- PLANTA CIMENTACION 
 
2.7- F.06- PLANTA BAJA 
 
2.8- F.07- PLANTA PRIMERA 
 
2.9- F.08- PLANTA SEGUNDA 
 
2.10- F.09- PLANTA CUBIERTA 
 
2.11- F.10- ALZADO FACHADA INTERIOR 1 
 
2.12- F.11- ALZADO FACHADA INTERIOR 2 
 
2.13- F.12- SECCION A-A’ 
 
2.14- F.13- SECCION B-B’ 
 
2.15- F.14- SECCION C-C’ 
 
2.16- F.15- DETALLES 1 
 
2.17- F.16- REGISTROS PLANTA BAJA 
 
2.18- F.17- REGISTROS PLANTA PRIMERA 
 
2.19- F.18- REGISTROS PLANTA SEGUNDA 
 
2.20- F.19- REGISTROS PLANTA CUBIERTA 
 
2.21- F.20- DETALLES 2 
 
2.22- F.21- DETALLES 3 
 
2.23- F.22- DETALLES 4 
 
2.24- F.23- PLANTA YSECCIONES DEL BAÑO 
 
3. ISTALACIO DE EERGIA SOLAR TERMICA 
 
3.1- E.S.00- ESQUEMA HIDRAULICO 
 
3.2- E.S.01- PLANTA CUBIERTA 
 
3.3- E.S.02- COLOCACIÓN EN CUBIERTA 
 
3.4- E.S.03- DETALLE DEL CUARTO TECNICO 
 
3.5- E.S.04- ALZADO FACHADA EXTERIOR 1 
 
3.6- E.S.05- ALZADO FACHADA EXTERIOR 2 
 
3.7- E.S.06- ALZADO FACHADA EXTERIOR 3 
 
3.8- E.S.07- DETALLES 1 
 
3.9- E.S.08- DETALLES 2 
 
3.10- E.S.09- DETALLES 3 
 
4. ISTALACIO DE EVACUACIO 
 
4.1- S.00- ESQUEMA VERTICAL 
 
4.2- S.01- SUPERFICIES DE CUBIERTAS 
 
4.3- S.02- PLANTA BAJA 
 
4.4- S.03- PLANTA PRIMERA 
 
4.5- S.04- PLANTA SEGUNDA 
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4.6- S.05- PLANTA CUBIERTA 
 
4.7- S.06- RED DE AGUAS PLUVIALES EN PLANTA CIMENTACION 
 
4.8- S.07- RED DE AGUAS FECALES EN PLANTA CIMENTACION 
 
4.9- S.08- RED DE AGUAS GRISES EN PLANTA CIMENTACION 
 
4.10- S.09- CONJUNTO DE REDES DE EVACUACIÓN 
 
4.11- S.10- ALZADO FACHADA EXTERIOR 3 
 
4.12- S.11- SECCION C-C’ 
 
4.13- S.12- HABITACIONES TIPO B3-B4 
 
4.14- S.13- PLANTA BAÑOS HABITACIONES B3-B4 
 
4.15- S.14- SECCIONES BAÑO HABITACIONES B3-B4 
 
4.16- S.15- HABITACIONES TIPO E1-E2 
 
4.17- S.16- PLANTA BAÑOS HABITACIONES E1-E2 
 
4.18- S.17- SECCIONES BAÑO HABITACIONES E1-E2 
 
4.19- S.18- DETALLES 1 
 
4.20- S.19- DETALLES 2 
 
4.21- S.20- DETALLES 3 
 
4.22- S.21- DETALLES 4 
 
5. ISTALACIO DE CLIMATIZACIO 
 
5.1- C.00- ESQUEMA VERTICAL 
 
5.2- C.01- DIMENSIONADO DEL CIRCUITO DE IMPULSION 
 
5.3- C.02- DIMENSIONADO DEL CIRCUITO DE RETORNO 
 
5.4- C.03- PLANTA BAJA 
 
5.5- C.04- PLANTA PRIMERA 
 
5.6- C.05- PLANTA SEGUNDA 
 
5.7- C.06- PLANTA CUBIERTA 
 
5.8- C.07- SECCION A-A’ 
 
5.9- C.08- SECCION B-B’ 
 
5.10- C.09- SECCION C-C’ 
 
5.11- C.10- ALZADO FACHADA EXTERIOR 1 
 
5.12- C.11- ALZADO FACHADA EXTERIOR 3 
 
5.13- C.12- DETALLE CUARTO TECNICO 
 
5.14- C.13- DETALLES 1 
 
5.15- C.14- DETALLES 2 
 
5.16- C.15- DETALLES 3 
 
5.17- C.16- DETALLES 4 
 
5.18- C.17- DETALLES 5 
 
5.19- C.18- DETALLES 6 
 
5.20- C.19- PLANTA Y SECCIONES HABITACION B-3 
 
6. ISTALACIO DE ELECTRICIDAD 
 
6.1- E.00- ESQUEMAS UNIFILARES 1 
 
6.2- E.01- ESQUEMAS UNIFILARES 2 
 
6.3- E.02- ESQUEMAS UNIFILARES 3 
 
6.4- E.03- ESQUEMAS UNIFILARES 4 
 
6.5- E.04- CIRCUITO SUB CUADROS EN PLANTA BAJA 
 
6.6- E.05- CIRCUITO SUB CUADROS EN PLANTA PRIMERA 
 
6.7- E.06- CIRCUITO SUB CUADROS EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.8- E.07- CIRCUITO HABITACIONES EN PLANTA BAJA 
 
6.9- E.08- CIRCUITO HABITACIONES EN PLANTA PRIMERA 
 
6.10- E.09- CIRCUITO HABITACIONES EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.11- E.10- CIRCUITO FANCOILS EN PLANTA BAJA 
 
6.12- E.11- CIRCUITO FANCOILS EN PLANTA PRIMERA 
 
6.13- E.12- CIRCUITO FANCOILS EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.14- E.13- LUZ EXTERIOR EN PLANTA BAJA 
 
6.15- E.14- LUZ EXTERIOR EN PLANTA PRIMERA 
 
6.16- E.15- LUZ EXTERIOR EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.17- E.16- LUZ DE EMERGENCIA EN PLANTA BAJA 
 
6.18- E.17- LUZ DE  EMERGENCIA EN PLANTA PRIMERA 
 
6.19- E.18- LUZ DE EMERGENCIA EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.20- E.19- CIRCUITO DE CLIMA EN PLANTA BAJA 
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6.21- E.20- CIRCUITO DE CLIMA EN PLANTA PRIMERA 
 
6.22- E.21- CIRCUITO DE CLIMA EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.23- E.22- CIRCUITO DE CLIMA EN CUARTO TECNICO 
 
6.24- E.23- CIRCUITO ENERGIA SOLAR EN PLANTA BAJA 
 
6.25- E.24- CIRCUITO ENERGIA SOLAR EN PLANTA PRIMERA 
 
6.26- E.25- CIRCUITO ENERGIA SOLAR EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.27- E.26- CIRCUITO ENERGIA SOLAR EN PLANTA CUBIERTA 
 
6.28- E.27- CIRCUITO ENERGIA SOLAR EN CUARTO TECNICO 
 
6.29- E.28- CIRCUITO CALDERA EN PLANTA BAJA 
 
6.30- E.29- CIRCUITO CALDERA EN PLANTA PRIMERA 
 
6.31- E.30- CIRCUITO CALDERA EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.32- E.31- CIRCUITO CALDERA EN PLANTA CUBIERTA 
 
6.33- E.32- CIRCUITO DE AGUAS GRISES EN PLANTA BAJA 
 
6.34- E.33- CIRCUITO TELECOMUNICACIONES EN PLANTA BAJA 
 
6.35- E.34- CIRCUITO TELECOMUNICACIONES EN PLANTA PRIMERA 
 
6.36- E.35- CIRCUITO TELECOMUNICACIONES EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.37- E.36- CIRCUITO TELECOMUNICACIONES EN CUARTO TECNICO 
 
6.38- E.37- TOMAS DE FUERZA EN PLANTA BAJA 
 
6.39- E.38- TOMAS DE FUERZA EN PLANTA PRIMERA 
 
6.40- E.39- TOMAS DE FUERZA EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.41- E.40- INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA EN PLANTA BAJA 
 
6.42- E.41- ZANJAS EN PLANTA BAJA 
 
6.43- E.42- FALSO TECHO Y CANALES EN PLANTA BAJA 
 
6.44- E.43- FALSO TECHO Y CANALES EN PLANTA PRIMERA 
 
6.45- E.44- FALSO TECHO Y CANALES EN PLANTA SEGUNDA 
 
6.46- E.45- CANALES EN PLANTA CUBIERTA 
 
6.47- E.46- ALZADO FACHADA INTERIOR 1 
 
6.48- E.47- ALZADO FACHADA INTERIOR 2 
 
6.49- E.48- FAHADA PRINCIPAL DE ACCESO 
 
6.50- E.49- FACHADA POSTERIOR JARDIN 
 
6.51- E.50- CORTE TRANSVERSAL X-X’ 
 
6.52- E.51- DETALLES 1 
 
6.53- E.52- DETALLES 2 
 
6.54- E.53- DETALLES 3 
 
6.55- E.54- DETALLES 4 
 
6.56- E.55- DETALLES 5 
 
6.57- E.56- DETALLES 6 
 
6.58- E.57- DETALLES 7 
 
6.59- E.58- DETALLES 8 
 
6.60- E.59- DETALLES 9 
 
7. ISTALACIO DE TELECOMUICACIOES 
 
7.1- T.00- ESQUEMAS DE PRINCIPIO GENERAL 
 
7.2- T.01- ESQUEMA DE PRINCIPIO DE TB 
 
7.3- T.02- ESQUEMA DE PRINCIPIO DE TLCA 
 
7.4- T.03- ESQUEMA DEPRINCIPIO DE RTV 
 
7.5- T.04- PLANTA BAJA 
 
7.6- T.05- PLANTA PRIMERA 
 
7.7- T.06- PLANTA SEGUNDA 
 
7.8- T.07- PLANTA CUBIERTA 
 
7.9- T.08- SECCION A-A’ 
 
7.10- T.09- SECCION B- 
 
7.11- T.10- B’ALZADO FACHADA EXTERIOR 1 
 
7.12- T.11- DETALLES 1 
 
7.13- T.12- DETALLES 2 
 
7.14- T.13- DETALLES 3 
 
7.15- T.14- DETALLES 4 
 
7.16- T.15- COLOCACIÓN DE MECANISMOS EN HABITACION A3 
 
7.17- T.16- COLOCACIÓN DE MECANISMOS EN HABITACION A3 
 
7.18- T.17- COLOCACIÓN DE MECANISMOS EN HABITACION E1 
 
7.19- T.18- COLOCACIÓN DE MECANISMOS EN HABITACION E1 
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8. ISTALACIO DE GAS 
 
8.1- G.00- ESQUEMA DE PRINCIPIO 
 
8.2- G.01- PLANTA BAJA 
 
8.3- G.02- PLANTA PRIMERA 
 
8.4- G.03- PLANTA SEGUNDA 
 
8.5- G.04- PLANTA CUBIERTA 
 
8.6- G.05- FACHADA ENTRADA PRINCIPAL 
 
8.7- G.06- FACHADA EXTERIOR LONGITUDINAL 
 
8.8- G.07- DETALLES 1 
 
8.9- G.08- DETALLES 2 
 
8.10- G.09- DETALLES 3 
 
8.11- G.10- DETALLES 4 
 
8.12- G.11- DETALLES 5 
 
9. ISTALACIO DE COTRA ICEDIOS 
 
9.1- C.I.00- ESQUEMA DE PRINCIPIO BIES 
 
9.2- C.I.01- ESQUEMA DE PRINCIPIO DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
9.3- C.I.02- CABLEADO DOMOTICO DE LA INSTALACIÓN 
 
9.4- C.I.03- ESQUEMA BIES 
 
9.5- C.I.04- PLANTA BAJA 
 
9.6- C.I.05- PLANTA PRIMERA 
 
9.7- C.I,06- PLANTA SEGUNDA 
 
9.8- C.I.07- PLANTA CUBIERTA 
 
9.9- C.I.08- ALZADO FACHADA INTERIOR 1 
 
9.10- C.I.09- ALZADO FACHADA INTERIOR 2 
 
9.11- C.I.10- DETALLES 1 
 
9.12- C.I.11- DETALLES 2 
 
10. PROYECTO DOMOTICO 
 
10.1- D.00- ESQUEMA DE PRINCIPIO DETECCION DE INUNDACION 
 
10.2- D.01- CABLEADO DOMOTICO SISTEMA DE INUNDACION 
 
10.3- D.02- CONTROL DE INUNDACION EN PLANTA BAJA 
 
10.4- D.03- CONTROL DE INUNDACION EN PLANTA PRIMERA 
 
10.5- D.04- CONTROL DE INUNDACION EN PLANTA SEGUNDA 
 
10.6- D.05- CONTROL DE INUNDACION EN PLANTA CUBIERTA 
 
10.7- D.06- DETALLE DE LAS ALTURAS DE LAS ELECTROVALVULAS 
 
10.8- D.07- DOMOTICA INTERIOR HABITACION A3 
 
10.9- D.08- DOMOTICA INTERIOR HABITACION A3 
 
10.10- D.09- DOMOTICA INTERIOR HABITACION E1 
 
10.11- D.10- DOMOTICA INTERIOR HABITACION E1 
 
10.12- D.11- DOMOTICA INTERIOR HABITACION A1 
 
10.13- D.12- DOMOTICA INTERIOR HABITACION A1 
 
10.14- D.13- ESQUEMA INTERIOR DOMOTICA 
 
11. ESTADO DE MEDICIOES 
 
 
 
 









































































































